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SAMENVATTING
' " o f  ^ n d a r \ ^ r e r n  \ / ^ n  d c  h i  e r  6 e r a n n ^ r l o a r d c  s f r r r l i  e S  i S  d e  v e f  -I l s  L  v r r u e !  e v  e !  y  v  a l r  u s  r r r s !  Y e !  q t , y v r
a n d e r i n g  v a n  a t t i t u d e s  b i j  d e e l n e m e r s  a a n  g r o e p s d i s k u s s i e s '  D e
v r a a g s t e l l - i n g  l u i d t :  t r e e d t  a t t i t u d e v e r a n d e r i n g  i n  o r o e p s d i s -
l z r r c c i o c  n n  a l c  a a r r n l ^  \ 7 a n  r l o  r l i f u l i q q o l  i n a  r r a n  q f a n d n t r n f c n -  o f^ q r r l s r  v I /  q f -  \ _ J e v v r v
: l c  a o r r n l ^  \ r A n  A e  " l ! " i ^ ^ ^ l  l - -  . ' - l  a r c r r m e n f  c n  o f  a l q  o e r r o l o  v a na r D  v s v u f v  u ! L w a > > s I I r r y  v @ r r  o l 9 u r l l e r r L s r r  v !  q r  Y s v v r y  v q r r
be ide? Er  vprden enke le  empi r i sche s tud ies  besproken waaru i t
h e 1 -  o r o t e  e F f e k t  \ z a n  n r n e n s d i s k r r s q i c q  o n  d e  a t t i f r r d e S  V a n  d e
dee lnemers  b l i j k t  en  v raar in  zowel  he t  e f fek t  van  s tandpunten  a ls
het effekt van arqumenten aancretoond wordt.
Er  komen twee theore t ische gez ich tspunten  aan de  orde :  so-
c i - a I e  v e r g e l i j k i n g  e n  a r g u m e n t a t i e .  D e  s o c i a l e  v e r g e l i j k i n g s -
I  h o n r i  a  r r n n r c n o l  f  ^ ^ -  ^ r € ^ r , !  , - - - .  r f  : n r l n r r n t a n  o n  h i  i  n e d o r o  r r i  f  -L r r E v L f e  v v v r r p s f L  g g l l  c ! ! e ^ u  v d t l  > L q r r u v  e r !  v f J
u ' o r k  i  n r r  n n k  c a n  e f  f e k t  \ / a n  a r c l t l m e n t t r n .  T ) e  a r n t t m e n t - a t i e t h e o f  i e
a c c f f  a : n  d a f  a l  I e  r r p r a n d c r i n o  i n  a r n c n q d i  q k r r s s i p e  u i t s l u i t e n d
h o ' | -  a o r r n l a  i  q  r z : n  ^ a  a r n r r m a n f  a l - ' i o  n ^ r y ^  1 = r + c f  a  f lu c z c  r d d L s L e  L l l e o f l e  V e f o n -
ders te l t  da t  de  dee lnemers  u i t  de  s tandpunten  arqumenten a f -
l e i d e n .
H e t  v e r s c h i j n s e l  g r o e p s p o l a r i s a t i e  w o r d t  n a d e r  u i t g e w e r k t ,
o m d a t  b e i d e  t h e o r i e e n  b i j  h e t  o n d e r z o e k  n a a r  d i t  v e r s c h i j n s e l
b e t r o k k e n  z i ) n .  H o e w e l  h e t  e f f e k t  v a n  s t a n d p u n t e n  e n  h e t  e f f e k t
van argumenten aangetoond is ,  geef t  d i t  onderzoek  cJeen u i ts lu i t -
se l  over  de  v raags te l l ing .  Ondat  u i t  de  s tandpunten  argumenten
kunnen worden a fge le id  en  u i t  de  argumenten s tandpunten ,  i s  he t
nod ig  de  be ide  inv loeden onafhanke l i j k  van  e lkaar  te  man ipu le ren .
f n  d e  h i e r  g e r a p p o r t e e r d e  s t u d i e s  w o r d t  d a t  g e r e a l i s e e r d .
In  exper iment  1  word t  he t  e f fek t  van  s tandpunten  aangetoond.
De ppn worden gekonf ron teerd  met  een groep waarvan 66n,  d r ie  o f
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v i j f  (=  a l te )  andere  groeps leden een s tandpunt  innemen dat  d is -
k repant  (g roo t  o f  k le in )  i s .  De resu l ta ten  tonen een du ide l i l k
e f fek t  van  s tandpunten  aan:  hoe meer  tegens tanders  des  te  meer
a t t i tudeverander ing ,  ook  b i j  g ro te  d isk repant ie '
In experiment 2 wordt het effekt van argumenten aangetoond.
In een voOronderzoek worden eerst nieuwe en bekende argumenten
g e s e l e k t e e r d ,  d i e  g l o b a a l  g e l i j k  z i j n  i n  r i c h t j - n g ,  r e l e v a n t l e
en juistheid,. Daarna worden de ppn blootgesteld aan nieuwe of
bekende tegenargumenten.  De resu l ta ten  tonen een du ide l i j k
e f fek t  van  argumenten aan:  e r  t reedt  meer  a t t i tudeverander ing
op b i j  n ieuwe argumenten dan b i j  bekende-
In experiment 3 worden beide invloeden gekombineerd - De ppn
worden qekonf ron teerd  met  een groo t  o f  k le in  aanta l  tegens tan-
d.ers en met nieuwe of bekende tegenargumenten. Bovendien worden
exper iment  1  en  exper iment  2  gerep l i ceerd .  De resu l t -a ten  tonen
een hoofdeffekt van standpunten, een hoofdeffekt van argumenten
en geen in te rak t ie .  Deze resu l ta ten  beves t iqen de  soc ia le  ver -
ge l i j k ings theor ie .  Er  i s  ech ter  een in te rpre ta t ieprob leem:
moge l i j k  denken de  ppn da t  hun tegens tanders  nog andere  en  be te-
re  a rgumenten hebben,  Exper iment  4  i s  een rep l i ka t ie  van expe-
r i m e n t  3 ,  m a a r  n u  m e t  e e n  d u i d e l i j k e  i n s t r u k t i e  d a t  d e  u i t g e -
re ik te  a rgumenten d l le  a rgumenten van de  tegens tanders  z i jn .
D e  r e s u l t a t e n  z i j n  h e t z e l f d e  a l s  i n  e x p e r i m e n t  3 .
In  de  d iskuss ie  word t  gekonk ludeerd  da t  Qe resu l ta ten  de
_soq ia l_e  verge l i j k ings theor ie  s teunen:  e r  t reedL zowel  een e f fek t .
wan s tandpunten  op  a ls  een e f fek t  van  argumenten.  Het  door  de
argumenta t ie theor ie  voorspe lde  e f fek t  van  argumenten t reedt  wef
op ,  maar  i s  zeker  n ie t  de  en iqe  verk la r inq  van de  verander ing .
De v raag word t  geopperd  hoe de  re la t ie  i s  tussen de  inv loed van
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gtandpunten en die van argTumenten. wanneer is het ene effekt
s te rker  dan he t  andere? Be langr i j ke  var iabe len  h ie rb i j  l i j ken
i4vo-J_y9,5_i,ng, 5;9oq1 taak-, 
_zekerheid en streven near_ beloning-
Een omvattende theorie over de effekten van standpunten en ar-
gumenten,  gebaseerd  op  soc ia le  verge l i j k ing  en  argr :menta t ie ,
zou elementen moeten bevatten van de informatieverwerkingstheo-
r re  en  de  a t t r ibu t ie theor ie .
Nader onderzoek kan uitwi jzen wat het onderl iqqende proces
r-s van verandering door standpunten en hoe de relat ie is tussen
het effekt van standpunten en het effekt van arcrumenten.
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